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Penyakit scabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman 
Scabies scabieidan banyak dijumpai di Pondik Pesantren. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
penyakit scabies di Pondok Pesantren. Rancangan peneltian yang digunakan 
merupakan rancangan peneltian analitik, dengan pendekatan cross Sectional, 
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik survai. Analisis data 
menggunakan teknik analisis Uji Chi Square.Populasi penelitian adalah semua 
santri yang menginap di Pondok Pesantren di Kecamatan Wanayasa dan 
sampel penelitian adalah total populasi penelitian. Hasil penelitian diketahui 
bahwa jumlah responden di Pondok Pesantren sebanyak 130 santri, dan 54% 
menderita penyakit scabies. Jumlah air bersih utnuk para santri sebanyak 
86,2% tidak memenuhi syarat,60% santri menghuni kamar yang padat 
penghuni, 96,9% santri mempunyai pengetahuan baik dan 96,2% bersikap 
baik,sebanyak 80% santri mempunyai kebiasaan mandi kurang dari dua kali 
sehari dan 86,9% mempunyai kebiasaan tidak ganti baju setiap hari. 
Sebanyak 86,9% santri mempunyai kebiasaan menggunakan alat-alat 
bersama. Ada hubungan antara jumlah air bersih, kepadatan penghuni, 
kebiasaan mandi,kebiasaan ganti baju,kebiasaan menggunkan alat-alat 
bersama dengan penyakit scabies. Tidak ada hubungan antara pengetahuan 
dan sikap santri mukim dengan penyakit scabies. Peningkatan fasilitas 
sanitasi,pengobatan santri,serta pembinaan terhadap penggelola pondok dan 
para santri oleh pihak terkait menjadi alternatif pencegahan terjadinya 
penularan penyakit scabies di pondok pesantren.  
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